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Año de 1870. Sábado 31 de Diciembre Número 28. 
s 
Oficial 
íacionales 
re s <; 
enta de 
de fe Provincia de Málagti. 
Comisión principal de Ventas 
de M a l e s J taáos leí Me 
de la provincia de Málaga. 
Por disposición del Sr. Gafe de la Ad-
ministración Económica de esta provincia, 
y en v i r tud de las leyes de 1.° do Mayo 
de 1855 y 11 de Julio de 1856 é instruc-
ciones para su cumplimiento, se saca á pú-
blica subasta en el dia y hora que se dirá 
las fincas siguientes I 
REMATE para el dia 14 de Febrero de 
1871, ante el Sr. Juez del distrito de ia 
Merced y Escribano Don Rafael Oodes, 
el cual tendrá efecto en el mismo dia á 
las doce dé la mañana en las Casas Ca-
pitulares, sitas en el cx-convento de San 
Agus t ín de esta ciudad v e n ios Juzgados 
de primera instanciá que se espresáráií. 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero. 
Urbanas.—Mayor cuant ía : 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y ANTEAUERA. 
Ndm. del 
1 0 ^ . íljna qasa en la, ciudad de ^nteque-
ra, en la calle de la Encarnación n ú m e -
ro 0-moderno de población, procedente 
dé la fundación que hizo D. Matias Fer-
nandez Montero, agregada á la Mesa Ca-
pitular de diclia ciudad, que.;linda por 
la derecha entrando con otra ;núm. 4 
de D.a Dolores Sánchez, por la izquierda 
con otra de D. José i Robledo núm. 8 y 
por la espalda con 1-'osada nombrada de 
los Caballeros, Cuesta de ¡Zapateros,nú-
mero 3 de D / Dolores Pérez Gomara, 
y mide su área 796 piés superficiales ó 
seaii61 metros 80 centímetros cuadraclos, 
comprendiendo su planta baja, tienda, al-
macén y escalera, la principal que contie-
ne sala, dormitorio y cocina y la segun-
da con dos cámaras: se ba tasado por los 
peritos D. Antonio Ruiz y Fernandez,, y 
D. Francisco de Torres y Garcia ,jenáí395 
pesetas en venta y • 300 en renta, , ha-
biéndose capitalizado por 296 con 50 cén-
timos que gana al año en 53317 pesetas, 
tipo de la subasta. 
No tiene g ravámen . 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero. 
Urianas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MALAGA Y ANTEQUERA. 
Núra. del 
invent.0 
1031. Una casa en la ciudad de Anteque-
ra en la calle de Merecillas, número 20 
moderno de población, procedente de la 
fundación que hizo D. Matias Fernandez 
Montero, agregada á la Mesa Capitular 
de dicha ciudad; linda por derecha en-
trando con casa n ú m . 18 de D.a Tomasa 
Fernandez, por su izquierda con la del 
22 de la misma procedencia y por la 
espalda con casa jalle de la Vega, n ú -
mero 4 de la testamentaria del Sr.^Con-
de de Castillejo: tiene en su planta baja 
tienda, trastienda, cocina, cuadra, dos 
patios, medio pozo y en la alta tres cá-
maras, y su área "es de 114 metros y 5 
decímetros cuadrados ó sean 1475 piés 
cuadrados castellanos con inclusión de 
los muros y medianerías en tercera vida: 
ha sido tasada en venta por los pericos 
maestros de obras D. Antonio Ruiz y 
Fernandez y D. Francisco de Torres Gar-
cía en 2055 pesetas y en renta en 137 
y se ha capitalizado por 137 con 50 cén-
timos que gana al año en 2475 pesetas, 
tipo por el cual se ofrece á la subasta. 
ÍÑÍo tiene gravámen . 
1032. -Otra casa en dicha ciudad y calle 
de Merecillas n ú m . 22 moderno de po-
blación, de igual procedencia que la an-
terior, que linda por la derecha con casa 
núm. 20 que es la precedente, por la iz-
quierdo hace fachada á la calle de la 
Vega y por la espalda con casa en di-
cha calle núm. 4 de los Sres. Urbinas: 
comprende su planta baja tienda, tras-
tienda, sala, cocina, patio con postigo á 
la calle de la Vega, medio pozo, y la 
alta; con tres cámaras, siendo su área de 
1587 piés superficiales incluidos los mu-
ros y medianerías ó sean 123'21 metros 
cuadrados: se ha tasado por los peritos 
de la anterior en 2050 pesetas en venta 
y 160 en renta y se ha capitalizado por 
la que gana que es la misma que se le 
ha calculado en 2880 pesetas, tipo de la 
subasta. 
No tiene g ravámen . 
1033. Otra casa en la dicha ciudad de 
Antequera en la calle Nueva núm. 13 
moderno de población, de la misma pro-
cedencia de las anteriores, que linda por 
la derecha entrando con casa de D. José 
Ortiz n ú m . 15, por la izquierda con otra 
n ú m . 11 de D. Antonio Checa y por la 
espalda con los patios de la casa n ú m . 19 
de Doña Josefa Lumpié: t iene planta baja 
con zaguán, cuerpo de casa, sala, cocina, 
trascocina, comedor, pozo y dos patios, 
en la principal sala dormitorio y cocina, 
en la segunda tres dormitorios y en la 
tercera cuatro cámaras traceras: su área 
es de 1386 piés superficiales ó sean 107,60 
metros cuadrados; se ha tasado por los 
peritos de las que quedan relatadas en 
2616 pesetas en venta y 210 en renta 
que es la que gana, arrojando esta una 
capitalización de 3780 pesetas, tipo de 
la subasta. 
No tiene g ravámen . 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero. 
Rústicas,—Menor cuantia. 
REMATE EN MÁLAGA. 
Núm del 
invent.0 
Í096. Un olivar sin nombre especial mas 
que el de los Manchones, sitio donde si-
túa, en el partido de la Fuensanta, tér-
mino del lugar de Alhaurin de la Tor-
re, procedente de la Capellanía que fun-
dó D.* Juana Bravo, vacante en la Admi-
nistración general de la Diócesis, que 
linda por Norte con el camino que se 
dirije á Alhaurin el Grande, por el Sur 
propiedad de José Moreno Castillo, por 
Oriente con el arroyo del Cura, y por 
Poniente con tierras de Antonio Benitez 
Martin, Antonio Valderrama y Eafael 
Montes: consta de 11 fanegas 7 celemi-
nes y 3 cuartillos del marco de esta 
ciudad, ó sean 7 hectáreas, 3 áreas, 5 
centiáreas y 7500 eentímetros cuadrados 
pobladas con 202 olivos y 4 higueras, 
tierra de secano, aunque en épocas de 
abundancia de aguas recoje riego del 
nacimiento titulado la Fuenseca: se ha 
tasado la tierra en 1202 pesetas 8 cén-
timos en venta y los olivos en 1947 
pesetas 92 céntimos, que es un total de 
3150 pesetas en venta y 157 con 50 en 
renta, habiéndose capitalizado por 90 
pesetas que gana al -año en 2025 pe-
— ^ i — 
No habiendo satisfecho el primer plazo 
de las 75 pesetas en que remató esta fin-
ca D.. José Antonio Alcocer, de esta ve-
cindad, en la subasta colebrada el 21 á& 
A b r i l de 1865, adjudicada por la Junta 
superior en 27.de Julio del mismo, y no ha-
biendo tenido postor en la de 22 de Ma-
yo de 1868, se anunció de nuevo en 2 / 
subasta por las 56 pesetas 25 céntimos 
de capitalización para el 6 de Setiembre 
de 1868, trasladándose para el 26 del 
mismo, que quedó sin efecto en vi r tud á 
la referida orden. 
Se procedió á nueva subasta bajo el 
tipo de 53 pesetas 12 céntimos del 85 
por 100 del primer tipo para el 14 de 
Abr i l de 1869 y no tuvo postor. 
Se procede á 3.a licitación por el tipo de 
43 pesetas 75 cént imos del ¡70 por 100 
del primero. 
2887. Otra suerte de tierra de 3.a, partido 
de Márquez, término del Burgo, proce-
dente de su caudal de propios, roturación 
de José España Rios, que linda por el 
Norte tierras de José Beltran, Poniente 
las de Antonio del Rio Follares, Levante 
las de Juan Medina y Sur las de Rafael 
Bernal Mata: consta de una fanega, equi-
valente á 60 áreas, 38 centiáreas y 4614 
centímetros cuadrados: se tasó en venta 
en 62 pesetas 50 céntimos y en 2 con 
50 en renta y capitalizada por esta en 
56 con 25. 
No tiene g ravámen . 
No habiendo satisfecho el primer plazo 
de las 33 pesetas 25 céntimos en que se 
remató esta finca por D. José Antonio 
Alcocer, de esta vecindad; en la subasta 
celebrada el 21 de A b r i l de 1865, adju-
dicada por' la Junta superior en 27 de 
Julio del mismo y no habiendo tenido 
postor en la de 22 de Mayo de 1868, se 
anunció de nuevo en 2.a subasta por las 
56 pesetas 25 céntimos de la capitaliza-
ción para el 6 de Setiembre de 1868, 
trasladándose para el 26 del mismo, que 
quedó sin efecto en v i r tud de la referida 
órden. 
Se procedió á nueva subasta bajo el 
tipo de 26 pesetas 62 céntimos del 85 por 
100 del primero para el 14 de Abr i l de 
1869 y no tuvo postor. 
Se anuncia 3 a subasta en quiebra por 
21 con 87 del 70 por 100 del primer tipo. 
Fueron tasadas estas fincas por los pe-
ritos D. Andrés Molina y D. Antonio 
Narvaez. 
CONDICIONES 
para tomar parte en las subastas y pe-
nas en que incurre por falta de pago 
del primer plazo. 
£ e a l orden de 18 de Febrero de 1860. 
A r t . I.0 La identidad de la persona y 
domicilio de los postores, exigida por el 
art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856, 
se justif icará mediante diligencia en el acto 
del remate, ante el Juez y Escribano que 
autoricen éste, con dos testigos de notoria 
solvencia, á juicio del Juez y del Comisio-
nado de Ventas. 
Real órden de 25 de Mero de 1867. 
Disposición 7.a Regla 3.a—Caso de no 
darse razón del rematante en el domicilio 
espresado en el espediente de subasta, se 
buscará á cualquiera dé los testigos de abo-
no, y se 1© en t regará la cédula de not if i -
cación. 
Disposición 10.a—El Gobernador, al de-
clarar la quiebra, oficiará al Juez ante 
quien se celebró la subasta, para que pue-
da imponer la responsabilidad á que se re-
fieren los art ículos 38 y 39 de la ley de 
11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al 
Promotor fiscal de Hacienda para que pue-
da instar y contribuir á que se haga efeCr 
t iva la responsabilidad que la ley impone. 
Zey de 11 de Julio de 1856. 
A r t . 38. Aprobada la subasta por la su-
perioridad, si el interesado no hiciese efec-
tivo el pago del primer plazo en el tér-
mino de los 15 dias siguientes á la notifi-
cación, se pondrá al instante en conoci-
miento del Juez que hubiese presidido la 
subasta. 
E l Juez proveerá auto á continuacioxi 
para que en el acto de la notificación pa-
gue el interesado por via de multa la cuar-
ta parte del valor nominal á que ascienda 
el primer pago, no bajando nunca esta mul-
ta de 1000 rs., si dicha cuarta parte no as-
cendiera á e s t a cantidad. 
A r t . 39. Si en el acto de la notificación 
no hiciese efectiva la multa, sin necesidad 
de nueva providencia, y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por 
via de apremio, á razón de un dia por cada 
10 rs.; pero sin que la prisión pueda esce-
der de un año , poniéndose á continuación 
diligencia de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores 
con el fin de que no aleguen ignoran-
cia. 
- 6 -
Advertencias 
1/ No se admitirán posturas que 
dejen de cubrir el tipo de la subasta. 
2.* E l precio en que fueren rema-
tadas las fincas, que sé adjudicarán 
al mejor postor, sean de mayor ó me-
nor cuantia y procedan de Corpora-
ciones civiles, se pagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno; 
y primero á ios quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación y 
los restantes con el intérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
3 / Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y catorce años que prevk-
enel art. 6.° de la ley de 1.° de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó mas pla-
zos pudiendo estos hacer el pago del 
50 por 100 en papel de la Deuda p ú -
qpea consolidada ó diferida, confor-
meá lo dispuesto en el art. 20 de la 
me ncionada ley. Las de menor cuantía 
se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo 
bue es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el 3 por 100 anual, en el concepto de 
que al pago ha de ejecutarse al tenor 
ne los quese dispone enlasinstruccio-
pes de 5 l de Mayo v 30 de Junio de 
1855. 
4.a Según resulta de los an-
tecedentes y demás dalos que t xis-
ten en la Administración E c o -
nómica de esta provincia, las fin-
cas que comprende este anuncio 
no se hallan gravadas con carga alguna 
pero si apareciese posteriormente 
se indemnizará al comprador en 
los términos que ya en la ley citada 
se determina. 
5. a Los compradores de bienes 
comprendidos en las leyes de desamor-
tización solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa, en el término 
improrogable de quince dias, desde 
el de la posesión. L a toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. 
E l que verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate dejare 
de tomarla en el término de un mes, 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este artículo. 
6. a E l Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de la Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores, pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó crimina.les 
que procedan contra los culpables.. 
7. * Las reclamaciones que con 
arreglo al art. 17o de la Instruc-
ción de 51 de Mayo de 1835 deben d i -
rigirse á la Administración antes de 
entablarse en los Juzgados de primera 
—10— 
fincas: 
AdmiDislracioneconkjcadeJ^roYincia de Málaga. 
La Junta Superior de Ventas en sesión de 9 del actual, se ha servido adjudicar las siguientes, 
Subasta del 20 de Diciembre de 1869. 
Número 
del 
inventario 
3608 
1087 
2806 
2812 
28U 
2815 
2819 
1039 
1044 
1059 
26'33 
2674 
2675 
2676 
2677 
2678 
2679 
2680 
2681 
Clase de la finca. 
Suerte de tierra de 10 fa-
negas partido del Sala-
dero de Manilva. 
Procedencia. 
Propios. 
Remate. 
Pets. Cts, 
400 
Subasta del 3 de Octubre de 
Suerte de tierra de 20 fa-
Rematantes. 
negas llamada el Reale-
jo, término de Casares. 
Id. de 2 fanegas partido 
Moralillas en Monda. 
Id. de 1 fanega majada de 
Pedro Martin en id. 
Id. de 1 fanega id. id. id. 
Id. de 1 fanega id. id. id. 
Id. de6celeminesid. id. id. 
Id. de 3 fanegas 4 celemi-
nes Cerro del Cuervo en, 
Montejaque. 
Id de 2 l i 2 fanegas llama-
da Nacimiento en id. 
Id. de 25 fanegas Vereda 
de los Ladrones en id. 
Clero. 
Propios. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
1016 
80 
40 
10 
40 
17 
455 
300 
1400 
D. Eduardo García Re-
me 
187a 
D. Rafael Ortiz Quiño-
nes. 
0. Antonio Martin Lo-
rente. 
D. Miguel Villa nueva Ru-
bio. 
El mismo. 
El mismo. 
D. Antonio Martin Lo-
rente. 
D. Diego Hiraldo Na-
ranjo. 
D. Alonso Escalante Car-
mona. 
D.Antonio Durán Tornay 
Vecindad. 
Id. de un celerain Huerta 
de Arroyo partido de Mo-
ratan en Monda. 
Id. de 2 celemines id. id, 
Id.de 4 id. id. id. 
Id. de 8 Id. id. id. 
íd. de 1 fahega id. id. 
Id. de 6 celemines id. id. 
Id. de 3 id. id. id. 
Id. de 1 id. id. id. 
Id. de 1 fg. 6 celemines id 
Subasfa del 13 de Julio de 18*0. 
Estepoua. 
Málaga. 
Monda. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Monteja— 
que. 
Ronda. 
Monteja— 
que. 
Propios. 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
175 
292 50 
1272 50 
1280 
3055 
1410 
535 
125 
6010 
D. Antonio Moreno Rar-
rieotos. 
Idem 
1 Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Monda, 
idem 
Idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Lo que se publica en los Boletines oficiales de esta provincia, para conocimiento de los com-
pradores y demás efectos, en conformidad á lo prevenido en el articulo 137 de la real Instruc-
ción de 31 de Mayo de 1855. 
Malaga 18de Diciembre de 1870.—El Jefe económipo, Antonio López. 
Este numero 28 consta dedos pliegos y medio. 
Itnp. de M. Martínez Nieto, Granada, 69. 
dias, y bajo 1^ inmediata responsabilidad del 
Jefe eeoflómlco, se ren?i(irá á la Dirección 
geoeral^copia autorizada de ios documentos 
expresados en la prevención anterior. 
4. a Las fechas en que los pueblos pre-
senten documentos, se harán constar por 
medi.p de o5oUis firraadas en los mismos y 
en el expediente general, extractándose ade-
más ej índice con que según el art. 2.° 
dei Decreto deben acompañarlo. 
5. ' íCon la misma formalidad ,se anota-
Xán Jas fechas en jque los peritos de la -Ha^ -
cienda, ó los elegidos por los pueblos» ¡pre-
senten fas certificaciones de medicio^, cla-
sificación y deslinde de los terrgnosj cuya 
excepcmn para común aprovechamiento ó 
con destino á pastos ^e ips ganados de la-
bor tenga solicitado, bien entendido, que 
no podrán ser admitidos, trascurrido el pla-
zo de t j - ^ t a dias, marcado en el artículo 
l ^*^ iDecre to , áun cuando tas operaciones 
periciales hayan sido ejecutadas dentro de él. 
6 / sera Mcito á los Jefes económicos 
suspender el curso de los expedientes sin 
el lapso de los términos concedidos por el 
Decfeto,, á pretexto de consulta, ü ocupa-
ción preferente en asuntos del servicio,;sien-
do responsables de cuanto en contrario eje-
cuten. 
TB Pl,sdjíi $1 qpe tgrmipe el plazo con-
ce$i|3p á Jos pueblos, para presentación de 
documentos, ó para ejecución de las opera-
ciones periciales y su- .declaración, se cer-
rará el expediente certificando el Jefe eco-
nómico, á continuación dé la última nota en 
él estampada, no haber tenido lugar otras 
diligencias de presentación que las extrac-
tadas; y en el siguientedia hab¡ii lo remiíirán 
á , j^j Plf^cion general para su §xámen y 
coi^^cobacioo con los datos obrantes en la 
misma. 
8.* Remitirán asimism% efío m M i ^ e , 
cuyo duplicado se conservará en la Admi-
nistracion económica, todos los expedientes 
que, por DO babense doeume-oíado* se ha-
lle» dentro de las condiciones del art. 3.' 
dd-Btecreto; y seguirán tramitando con pre-
ferencia todos los demás que deban ser 
resu^ítosj, según su actual estado, con las 
ampliaciones é informes pedidos por la; Di-
recp^n ^lel ramo, debiendo remitirse termi-
nados dentro del pfezo de sesenta dias. 
á.* Los incíd^fttói por reclamación con-
tra el lapso de los plazos concedidos de 
que, trata, el art. 5.° del Decreto se remi-
tirán á la Dirección general, sin más trámi-
tes que el diclámen del Oficial letrado de 
Hacienda é informes del comisionado prin-
cipal de Ventas y Jefe económico, kps cug* 
Ies; sarán evacuados 4eniro de tercero dia, 
limitándose dichos funcionarios á hacer co-
nstar si se han cumplido las prescripciones 
del Decreto y esta circular, y si las causas 
alegadas son notorias y están suficientemen-
te probabas. 
10. ' Los plazos de treinta dias concedidos 
para la presentación de documentos y para 
ejecución de las operaciones periciales, no 
son correlativos, sino que correrán simultá-
neamente. 
11. a iNo serán admisibles, como medio 
supletorio de prueba, otros testitoonitís de 
informaciones testificales, que los librados 
por los Escribanos de actuaciones de los 
Juzgados de primera instancia, :en que-di-
chas informaciones debieron ser presenta-
das y tramitadas, según lo dispuesto en 
la ley de Enjuiciamiento c iv i l . 
12. " Cuando se pretenda justificar la no 
existencia de ios títulos de pertenencia, ó su 
desaparición por incendio ó fuerza mayor, 
además de la oportuna información de tes-
tigos, se acompañarán certificaciones negati-
vas de los JNoiarios del distrito, respecto á 
la existencia en sus protocolos, ó de que 
custodian en sus archivos de lá escritura 
ó escrituras, que se mencionen, ó de cuan-
to resulte de los mismos. 
13. a Los Secretarios ó Archivieres de los 
Ayuntamientos librarán idénticas certifica-
ciones, expresando en su caso las vicisitu-
des por que baya pasado el archivo. 
14. a Además de las certificaciones men-
cionadas en las dos anteriores prevenciones, 
los Ayuntamientos ó los pueblos presentarán 
la que les expida á su solicitud el Regis-
trador de la propiedad del partido para com-
probar si i la finca ó fincas, cuy a excepción 
se pretende, se halla inscrito su dominio á 
favor de los mismos ó están afectas á al-
gún gravámeo, determina&do en este caso 
las circunstancias del contrato; personas ó 
corporación, que en él hayan intervenido 
y Notario que lo autorizase. 
15. a Los Oficiales letrados de IHacienda 
examinarán, cuidadosamente la documenta-
ción mareada en las antepiores prevencio-
nes, y harán notar las faltas que advier-
tan, en la inteligencia de que serán respon-
sables de cualquiera omisión.» 
De orden de S. A . lo comunico á V . 1. 
para los efectos que correspondan. Dios 
guardeá V. I . muchos años. Madrid 9 de Di-
ciembre de 1870.—S. Moret.—Sr. Director 
general de Propiedades y Derechos del Es-
tado. 
Y esta Dirección general al trasladar á 
V. S. la lostruecioo y Decreto qué prece-
den, le encarga, muy especialmente, que 
sin pérdida de tiempo los haga publicar en 
el Boletín oficial de esa provincia y remi* 
la un ejemplar del número en que se in-
serte^ : ^•^•^m» 
Dios guarde á V . S. muchos anos. Ma-
drid 12 de Diciembre de 1870.—El Director 
general, Venancio González. 
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instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán i n -
coarse en el término preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación. Pasado este tér 
mino, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores, c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
8.' Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
91 A la vez que en Madrid, se ve 
rificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya espresados. 
.10. E l arrendamiento de las fin-
cias urbanas caduca á los 40 dias des-
pués de la toma de posesión por el 
comprador, según la ley de 30 de 
Abril de 1856 y el de los prédios 
rústicos, concluido que sea el año de 
arrendamiento corriente á la toma de 
posesión por los compradores, según 
la misma ley. 
1 i . Por el articulo 5.° del decreto 
del Gobierno Provisional fecha de 
Noviembre de 1868 y publicado en ia 
Gaceta del siguiente dia 24, se auto-
riza la admisión por su valor nomi-
nal de los bonos del empréstito de 
200 millones de escudos, en pago de 
las fincas que se enagenen por el Es-
tado, en virtudde las leyes vigentes de 
desamortización. 
lc2. Las fincas espresadas han si-
do tasadas según se dispone en real* 
decreto de 5 de Octubre de 1858. 
Lo que se pone en conocimiento 
del público para gobierno de los que 
quieran interesarse en el remate. 
NOTAS. 
i * Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia é instrucción pública, cu-
yos productos no ingresen en las C a -
jas del Estado, y los demás bienes que 
bajo diferentes denominaciones cor-
responden á las provincias y á los 
pueblos. 
2.a Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior, cuyos productos i n -
gresen en las Cajas del Estado; 
los del secuestro del ex-infan-
te don Cárlos, los de ias órdenes 
Militares de San Juan de Jerusalem, 
los de cofradías, obras pias, santua-
rios y todos los pertenecientes ó que 
se hallen disfrutando los individuos 
ó corporaciones eclesiásticas, cual-
quiera que sea su nombre, origen ó 
cláusulas de su fundación, á escepcion 
de las capellanías colativas de sangre 
álaga 51 de Diciembre de 1870.-
E l Comisionado principal de Ventas, 
E . A. Morales Cosso. 
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Dirección general de Propiedades y 
Derechos del Estado. 
Por el Ministerio de Hacienda se han 
comunicado á esta Dirección general el De-
creto é Instrucción siguientes: 
«limo. Sr . : - S. A . el Regente del Reino 
, se ha servido expedir el Decreto siguiente: 
Conformándome con lo propuesto por el 
'Ministro de Hacienda, y de acuerdo con el 
Consejo de Ministros, vengo en disponer lo 
sigliienie: Articulo 1.° Los Ayuntamientos 
que, eo uso del derecho concedido por las 
leyes de I o de Mayo de 1855 y 11 de Ju-
lio de 1856, y Reales decretos de 10 de 
Julio de 1865 y 23 de Agosto de 1868, ten-
gan formalizados expedientes en reclama-
ción de que se esceptúen de la venta de 
terrenos eo concepto de aprovechamiento 
común y destinados para dehesas boyales, 
bien radiquen dichos expedientes en las A d -
minioiraciones económicas dé las provincias 
ó en la Dirección general de Propiedades 
y Derechos del Estado, y no hayan acom-
pan ; o á sus instancias los documentos que 
legilimen la propiedad invocada, llenarán 
esfe requisito en el término improiogable 
de treinta dias, cootados desde el tercero si-
guiente al de la inserción de este decreto 
en el Boletín oficial de la provincia.—Art. 
2.° Acompañarán con los documentos, ín-
dice duplicado de los mismos, en que se 
exprese su clase, número de fojas y estado 
en que se encuentran, uno de cuyos ejem-
plares se unirá al expediente de su razón 
con aquellos, y el otro se devolverá á los 
interesados con el «conforme» del Jefe eco-
nómico, y nota de la fechado presentación. 
— A r t . 3.° Fenecido el plazo marcado en el 
art. 1.°. los expedientes que no hayan sido 
documentados se remitirán á la Dirección 
general de Propiedades y derechos del Es-
tado con nota expresiva del dia en que co-
menzó á correr y el en que espiró dicho pla-
zo, y recibidos que sean, se archivarán, con-
signando diligencia autorizada por el Direc-
tor de haber sido terminados por falta de 
documentación.—Art. 4.° El jmismo plazo 
improrogabie de treinta dias se fija para la 
medición, clasificación y deslinde de los 
terrenos de común ^aprovechamiento ó des-
tinados para dehesas boyales, bien se prac-
tiquen estas operaciones por los peritos 
nombrados de oficio, bien por los elegidos 
por los Ayuntamientos, ó los que deban 
elegir á virtud del derecho que ¡es conce-
de la circular de 18 de Julio de J.862; en la 
inteligencia de que, pasado este plazo, se-
guirá su curso el expediente sin citarles 
de nuevo, ni admitirles las protestas que 
sobre el particular puedan formular,—-Art. 
5.° Las reclamaciones contra el lapso de 
los plazos señalados se presentarán dentro 
de los ocho dias siguientes al en que aque-
llos espiren, y serán admtidas siempre que 
las causas alegadas vengan acompañadas de 
informaeioaes judiciales, que no puedan 
ser contradichas por algunas de las que 
menciona y esceptúa el art. 2.° del Real de-
creto de 10 de Julio dé 1865, en coyo caso 
se desecharán de plano por decreto margi-
nal.—Artículo 6 o La Dirección general de; 
Propiedades y Derechos del Estado dicta-
rá las prevenciones convenientes á los Je-
fes económicos de las provincias para el 
más exacto cumplimiento de este Decreto, 
cuyas disposiciones no derogan las publica-
das anteriormente, sinoen cuanto"á ellas ex-
presamente se opongan. Dado en Madrid á 
30 de Noviembre de 1870.--Francisco Ser-
rano.~El Ministro de Hacienda, Laureano F¡-
guerola.» 
De órden de S. A . lo comunico á V. I . 
para los efectos correspondientes. Dios guar-
de á V . L muchos años. Madrid 1.° de Di-
ciembre de 1870.—Figuerola.—Sr. Direc-
tor general de Propiedades y Derechos del 
Estado. 
«limo. Sr.:—Para que tenga debido cum-
plimiento el Decreto de 1.° del corriente, 
regularizando la marcha de los expedientes 
sobre excepción de fincas por estar deslina-
das á común aprovechamiento, ó á dehesas 
boynles, el Regente del Reino, se ha servido 
aprobar, á propuesta de esa Dirección ge-
neral, las siguientes prevenciones: 
1. a Los Jefes de las Administraciones 
económicas de las provincias, tan luego co-
mo reciban la presente órden circular, la 
harán insertar preferentemente en el Boletín 
oficial a continuación del Decreto de 1.° del 
corriente, y remitirán á la Dirección gene-
ral de Propiedades y Derechos del Estado 
un número de dicho periódico en el dia 
inmediato al de su publicación. 
2. a Formarán expediente general para 
el cumplimiento del (precitado Decreto, co-
locando por cabeza, el número del Boletín 
oficial eo que se haya publicado, relación de 
todos los expedientes incoados ántes del úl-
timo plazo -fijado en el Real decreto de 23 
de Agosto de 1868, qne no hayan sido re-
sueltos, su estado y causas que paralizan 
su curso, y certificación del comisionado 
principal de ventas con el «conforme» del 
Jefe económico, expresando cuales de las 
fincas reclamadas han sido vendidas, si es-
tán adjudicadas, fechas respectivas de estas 
operaciones y precio del remate, consignan-
do además que no existen eo sus dependen-
cias otros expedientes que los coatenidos eo 
la relación. 
3. a Eo el término perentorio de quince 
'setas. É l tipo serán las 3150 pesetas de 
la tasación. 
No tiene gravámen. 
Ha sido apreciada esta finca por el 
agrimensor tasador D. Andrés Mendoza 
Labat y práctico D. Mateo Rivera Ca-
brera. 
Tercera subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
Núm. del 
invent.0 
2896. Una suerte de tierras de rosas y 
pastos en el partido Barranco del Ace-
buclie, término de la v i l l a del Burgo, 
procedente de su caudal de Propios, ro-
turación de Miguel Montero: que linda 
por el Norte con tierras de José Gon-
zález, por Poniente con las de Francisco 
Martin y por Levante y Sur con las de 
Manuel Bernal, se compone de 3 fane-
gas de cabida, equivalentes á 181 áreas, 
15 centiáreas y 3842 centímetros cua-
drados: ha sido tasada en 75 pesetas en 
venta y 3 en renta y capitalizada por 
esta en 67 pesetas 50 céntimos. 
No tiene gravámeri . 
No habiendo satisfecho el primer plazo 
de las 80 pesetas en que se remató esta 
ñnca por D. José Antonio Alcocer, de 
esta, vecindad, en la subasta celebrada el 
dia 11 de Abr i l de 1865, adjudicada por 
la Junta Superior en 23 de Junio del 
mismo, y no habiendo tenido postor se 
anunció de nuevo en segunda subasta 
por las 67 pesetas 50 céntimos para el 
6 de Setiembre de 1868, trasladándose 
para el 26 del mismo, que quedó sin efec-
to en vi r tud de la referida órden. 
Se procedió á nueva licitación por el 
tipo de 63 pesetas 75 céntimos del |85 por 
100 del primero para el 14 de Abr i l de 
1869 y no tuvo postor. 
Se anuncia 3 / licitación en quiebra 
por la cantidad de 52 pesetas 50 cénti-
mos del 70 por 100 del primer tipo. 
2905. Otra suerte de tierra de rosas, en 
el partido de Puente de Lifa, de la mis-
ma procedencia y término referido y ro-
turación de D. Laureano Torres Oliva, 
que linda por el Norte y Levante con 
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tierras de Francisco de la Rosa, por Po-
niente con tierras del Puente de Lifa, y 
por el Sur con el camino de Ronda, se 
compone de 3 fanegas de cabida, equiva-
lentes á 181 áreas, 15 centiáreas y ; 3842 
centímetros cuadrados: ha sido tasada en 
venta en 93 pesetas con 75 cént imos y 
3 con 25 en renta, capitalizada por esta 
en 73 pesetas 12 céntimos. 
No tiene g ravámen . 
No habiendo satisfecho el primer pla-
zo de las 100 pesetas en que remató esta 
finca D. José Antonio Alcocer, de esta 
vecindad, en la subasta celebrada el dia 
11 de A b r i l de 1865, adjudicada por la 
Junta superior en 23 de Junio del mis-
mo, y no habiendo tenido postor en la 
del 22 de Mayo de 1868, se anunció en 
segunda subasta por las 73 pesetas 12 
céntimos para el 6 de Setiembre de 1868, # 
trasladándose para el 26 del mismo, que 
quedó sin efecto en v i r tud de la referida 
órden. 
Se procedió á nueva licitación por 79 
pesetas 68 céntimos del 85 por 100 del 
primero para el 14 de A b r i l de 1869 y 
no tuvo postor. 
Se procede á 3 / subasta en quiebra por 
el tipo de 65 pesetas 62 céntimos,del 70 
por 100 del primero. 
2927. Otra suerte de tierra en el té rmino 
de la v i l la del Burgo, partido de los Ar-
royos, procedeiicias de las relatadas, ro-
turación de Joaquín García; que linda 
por Norte con tierras de José del Rio 
Pereña, por Poniente con las de Mariano 
Recio del Rio, por Levante las de Joaquín 
Chicon Mart ín y por el Sur con el Cor-
tijo de los - xirroyos: consta de dos fane-
gas de tercera, equivalentes á 120 áreas 
76 centiáreas y 9228 centímetros cua-
drados: ha sido tasada en 62 pesstas 50 
céntimos en venta y 2 con 50 en renta 
capitalizada en 56 con 25. 
No tiene g r avámen . 
No habiendo satisfecho el primer plazo 
de las 70 pesetas en que se remató esta 
finca .por D. José Antonio Alcocer, de 
esta Vecindad, en la subasta celebrada el 
dia 11 de A b r i l de 1865, adjudicada por 
la Junta superior en 14 de Octubre del 
mismo y no habiendo tenido postor en la 
de 22 de Mayo de 1868, se anunció de 
nuevo en segunda subasta por las 56 pe-
setas para el 6 de Setiembre siguiente, 
trasladándose para el 26 del mismo que * 
quedó sin efecto en vir tud de la referi-
da órden. 
Se procedió á nueva licitación por el 
tipo de 53 pesetas 10 céntimos del 85 
por 100 del primero para el 14 de Abr i l 
de 1869 v no tuvo postor. 
Píocédese á 3.a subasta por 43 pesetas 
75 céntimos del 70 'por 100 del primero. 
286"í. Otra suerte de tierra de rosas, si-
tuada en el p i r t i do deí "Barranco hondo, 
roturada por José Lobo Oliva, té rmino 
de la vil la del Burgo, procedente de su 
caudal de propios, que linda por el Korte 
tierras de D. Juan de Cantos Martin, por 
Poniente con las de Antonio Garcia, Le-
vante la de Miguel de Avi la Vivas y Sur 
con la de Antonio Gárcia, consta de una 
, y media fanega de cabida, equivalentes 
á 90 áreas, 57 centiáréaá y 7(121 centí-
metros cuadrados, ha sido tasada en venta 
cu 46 pesetas 87 céntimos y 1 con 50 en 
renta y capitalizada por esta en 33 con 75. 
No tiene g ravámen . 
No habiendo satisfecho el primer pla-
zo de las 50 pesetas en que remató esta 
finca D. Jpsé Antonio Alcocer, de esta 
vecindad, en la subasta celebrada el dia 
11 de Abr i l de 1865, adjudicada p^or la 
Junta superior en 14 do Octubre del mis-
mo y no habiendo tenido postor en la 'de 
22 de Mayo de 1868, se anunció de nuevo 
en segunda subasta por las 38 pesetas 
75 céntimos para el 6 de Setiembre de 
1868, trasladándose para el 26 del mismo 
que quedó sin efecto en vir tud de la re-
ferida órden. 
Se procedió á nueva licitación por el 
tipo de 39 pesetas 84 céntimos del 85 
por 10 )^ del primero para el 14 de Abr i l 
de 18.69 ¡y no tuvo postor. 
Ofrépese en 3.* licitación en quiebra 
por la cantidad de 32 pesetas 81 céntimos 
del 70 por 100 del primero. 
2871. Otra suerte de tierrá de rosas de 
tercera, término de la vil la del Burgo, 
partido del Barranco hondo, procedente 
de su caudal de propios, roturación de 
Juán Ensebio López, linda Norte tierras 
de Juan de Cantos, Poniente las de Mi -
guel Avila Vivas, Levanté las de la viu-
da do .luán Sanidad y Sur las de Fran-
cisco Lobo: consta de una y media fane-
ca, equivalentes § 90 áreas, 57 centi-
áreas y 7021 céntimetros cuadrados: fué 
tasada en venta M 46 pesetas 87 cénti-
mos y 1 con 50 en renta y capitalizada 
por esta en 33 con 75. 
íjfó tiene gravámen . 
Np habiendo satisfecho el primer plazo 
derat) pesetas 75 céntimos en que rema-
t^esta finca D. José Antonio Alcocer, 
W esta vecindad, en la subasta celebrada 
^ d i a 11 de Abr i l de 1865, adjudicada 
por la Junta superior de Ventas de 27 
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de Julio del mismo y no habiendo tenido 
postor en la de de 22 de Mayo de 1868, 
se anunció de nuevo en segunda su-
basta por 33 pesetas 75 céntimos -para 
el 6 de Setiembre de 1868, trasladándo-
se para el 26 del mismo, que quedó; sin 
efecto en virtud de la referida órden,-. 
Se procedió á nueva licitación por el 
tipo de 39 cpn 84 del 85 por .1O0' del 
primero •párá'"el 14 de ' 'Abril de' Í869 y 
no tuvo postor. 
Seammcia 3.' en quiebra por 32 pese-
tas 81 céntimos del 70 por 100 del pr i -
mero. 
¡2882. Otra suerte de tierra de rosa de 3.' 
en el partido del Barranco hoitóo, t é rmi -
no de dicha vil la y de la procedencia 
espresada, roturación de Francisco Mu-
ñoz González, que linda por todos vien-
tos con tierras de Manuel Guillen: de ca-
bida de una y media fanega, equivalen-
tes á' 90 áreas, 57 centiáreas y 7021 
centímetros cuadrados: se tasó en venta 
en 46 pesetas 87 céntimos y 1 con.5D 
en renta y capitalizándose por esta eni33 
con 75. 
No tiene gravámen. 
No habiendo satisfecho el primer plazo 
de laá 51 pesetas 25 céntimos en que re-
mató esta finca D. José Antonio Alcocer, 
de esta vecindad, en la subasta^celebrada 
el dia 21 de A b r i l de 1865, adjudicada 
pór la Junta superior en 27 de Julio del 
misino y no habiendo tenido postor en 
la de 22 de Mayo de 1868, se anunció 
de nuevo' en segunda subasta por 33 pe-
setas 75 céntimos para el 6 de Setiembre 
de 1868, trasladándose para e l 26 del 
mismo, que quedó sin efecto en virtud.de 
la referida órden. 
Se procedió á nueva subasta bajo el 
tipo de 3\) pesetas 84 céntimos del 85 
por 100 del primer tipo para el 14 de 
Abr i l de 1869 y no tuvo postor. 
Se saca á 3.' licitación por 32 pesetas 
81 céntimos del 70 por 100 del primero. 
2886. Otra suerte de tierra de tercera en 
él partido de .Márquez, término y proce-
dencia de las anteriormente relatadas, 
roluracion de José del lÜo Torres: linda 
Norte tierras de Francisco del Rio, Po-
niente las dé Jóáquin Bemal, Levantp 
las de José Barroso y óur las de José 
Bernal Sopero: se compone de 2 fanega 
de cabida, equivalentes á 120 áreas, 75 
centiáreas y Ó228 centímetros cuadrad^»: 
se tasó en venta en 62 pesetas 50 cént i-
mos y 2 con 50 en renita y cajátal izán ' 
dose por esta en 56 con 25. 
Ko tiene gravámen. 
